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Perkembangan teknologi yang pesat saat ini memberikan manfaat yang positif 
bagi kehidupan orang banyak. Kemajuan teknologi saat ini sudah sangat canggih, 
dimana saat ini sangat dibutuhkan sistem yang dapat membantu untuk 
mempermudah pekerjaan manusia. Salah satunya sistem pencuci tangan otomatis 
yang sering kita temukan di mall, kantor, maupun di restoran. Dengan berjalannya 
waktu sitem pencuci tangan otomatis tersebut di modifikasi dengan empat 
keluaran, yaitu keluaran air sabun, air bersih, pengering, dan tissu dalam satu 
proses.  
Alat ini menggunakaan mikrokontroler ATMega16 sebagai pusat kendali dan 
sensor PIR untuk mendeteksi tangan yang akan dibersihkan.  Alat ini bekerja pada 
saat sensor terhalang oleh tangan, yang akan diproses oleh mikrokontroler. IC 
2803A pada rangkaian alat ini sebagai driver dari relay, yang akan mengendalikan 
sistem tersebut untuk mengeluarkan air sabun, air bersih. 
Kata Kunci : Mikrokontroler ATMega16, Sensor PIR, IC ULN2803A, 
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Rapid technological developments present a positive benefit to the life of many 
people. The advancement of technology is now very advanced, which is urgently 
needed systems that can help to facilitate the work of man. One of these automatic 
hand washing system that we often find in a mall, office, or at a restaurant. With 
the passage of time and a system for the automated hand wash in a modification to 
the four outputs, the output is the soapy water, clean water, dryer and tissu in one 
process. 
This microcontroller ATMega16 using their tools as PIR sensor and control center 
to detect hands that will be cleaned up. This stuff worked at the sensors obstructed 
by hand, that will be processed by mikrokontroler. IC 2803A on the set of this 
tool as a driver of the relay, which will take control of the system to remove the 
soapy water, clean water. 
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